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D O S S i E R 
L’autor de la Història de Catalu-
nya en pedra, que es pot contem-
plar al  costat del Teatre Municipal 
de Berga, va esculpir també la 
Història de Torredembarra i va 
dibuixar un projecte de mural per 
a l’ambaixada de la Unió Soviètica 
al Brasil, que no es va arribar a 
realizar. Va deixar escrites unes 
inèdites Memòries d’un català ven-
çut, agredit i humiliat  que van de 
1939 a 1943.       
Carles Planas i Pons va néixer 
el 3 de gener de 1916 a Avinyó. 
Era fill d’un contractista d’obres, 
i va tenir cinc germans. Des de 
ben petit va demostrar la seva 
afició pel dibuix i, a partir de 
la seva admiració per les belles 
formes d’una estàtua de Sant 
Antoni Maria Claret que hi havia 
a Sallent, on vivia quan era petit, 
es va despertar la seva vocació 
d’escultor. Segons sembla, era el 
que dibuixava millor de la seva 
classe. Però per guanyar-se la 
vida va seguir l’ofici del seu pare 
treballant ja de ben jove en la 
construcció.   
Casat amb Josefa Canal, de Cal 
Rocapruna de Berga, va tenir 
dues filles, la Carmina i la Neus. Va 
passar moltes temporades a Berga 
i hi tenia també moltes amistats. 
Era home d’una forta persona-
litat i d’un gran sentit de l’humor, 
va ser fidel als seus principis 
republicans i catalanistes. Els va 
defensar tota la vida i contra tota 
adversitat. El mes de juny de 2010 
va morir als 94 anys. 
Com a resultat de l’amistat sor-
gida entre Carles Planas i l’alcalde 
de Berga, Jaume Farguell, una 
diada del Pi de les Tres Branques 
al Pla de Campllong, es va anar 
fent realitat la idea d’instal·lar a 
Berga els 39 baix-relleus expli-
catius de la història de Catalunya 
en pedra. El 4 de juny de 1987 el 
President de la Generalitat Jordi 
Pujol inaugurava solemnement el 
monument dissenyat per l’arqui-
tecte Ramon Masferrer en el qual 
tretze columnes sostenen l’obra 
de l’escultor, envoltada d’aigua i 
d’un petit jardí. Segons Farguell, 
“l’obra em semblà suficientment 
meritòria. Per la qualitat natu-
ralment i, per damunt de tot, pel 
seu cultural i patriòtic missatge.” 
L’explicació escultòrica s’inicia 
a l’edat de pedra i acaba al Fossar 
de les Moreres, després del 1714. 
Com a commemoració de la 
inauguració del monument, el 
Casal d’Europa del Berguedà va 
editar un opuscle on es reprodu-
eixen les fotografíes de tots els 
plafons de la història de Carles 
Planas i s’explica la història de 
Catalunya en diverses llengües: 
espanyol, francès, anglès i suec. 
Els textos són de Xavier Pedrals 
i compta amb dibuixos de Xavier 
Gassó.              
 Carles Planas va ser milicià vo-
luntari durant la Guerra Civil i va 
arribar al grau de tinent de les for-
ces republicanes. A la postguerra, 
en vista de la misèria que regnava 
arreu i el perill que comportava 
el seu compromís amb el bàndol 
republicà, Carles Planas i el seu 
oncle Ramon van decidir marxar 
del país i emprendre l’aventura 
americana. Es van establir a prop 
de l’aeroport de Sao Paulo, al 
Brasil, com a constructors.
Una anècdota, a partir d’un 
dibuix que Planas va fer del pre-
sident soviètic Nikita Khrusxov 
i que la seva filla Carmina va 
voler mostrar personalment a la 
filla del mandatari rus de visita a 
Sao Paulo, va fer posible que que 
entrés en contacte amb el cònsul 
de la Unió Soviètica a la ciutat. 
A resultes d’aquella trobada 
feta de manera tan rocambolesca, 
li van encarregar un projecte de 
mural de grans dimensions per a 
la futura nova ambaixada soviè-
tica a Brasília. 
Planas havia projectat que “la 
figura central l’ocuparia Lenin, de 
perfil, i d’una altura de deu metres 
que indicaria eI camí del futur  de 
la Revolució per ell iniciada. Seria 
un treball realment espectacular 
en veure dotzenes de siluetes 
d’obrers, camperols, soldats, 
intel·lectuals i estudiants seguint 
al màxim líder d’aquella gesta”. 
La gran il·lusió de Carles Planas, 
però,  se’n va anar en orris amb el 
cop d’estat militar que es va pro-
duir al Brasil el 1964. L’endemà 
mateix, dos sinistres individus 
es van presentar a casa seva i li 
van regirar la casa fins al darrer 
amagatall. Van estripar i fer malbé 
tot el projecte de mural que tenia 
dibuixat a casa seva, van profa-
nar-li llibres i cartes particulars i, a 
sobre, li van robar una capseta on 
hi guardava els diners que havia 
recollit per fer una visita a la seva 
mare malalta, a Barcelona.            
Anys més tard, un cop van 
tornar del Brasil, Carles Planas i 
la seva família es van instal·lar a 
Toredembarra. Ell era un torrenc 
d’adopció i s’estimava el poble on 
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va viure més de quaranta anys. 
L’alcalde Segalà li va encarregar 
un monument semblant al de 
Berga però basat en la història del 
municipi.  Amb l’ajuda de l’arxi-
ver municipal, van seleccionar 
vint passatges de la mil·lenària 
història de la vila, des de l’època 
dels romans fins a la inauguració 
del port esportiu el 1995. 
El monument es va inaugurar 
el 29 d’abril de 2006 al jardí públic 
de Cal Llovet però, un cop vistes 
les actituds d’alguns incívics, es 
va buscar una nova ubicació a 
l’interior de la biblioteca Mestra 
Maria Antònia. Planas també és 
autor del monument que Torre-
dembarra va dedicar a l’enxaneta 
David Sánchez.
Com a constructor solia citar 
casa seva, L’Estatge, com un dels 
models de la seva tècnica cons-
tructiva. Parlant de la seva obra 
escultòrica, assegurava: “No em 
considero un professional, més 
aviat un enamorat de volums 
petris; per tant, no faig cas de les 
crítiques. El valor artístic de la 
meva obra el considero secundari, 
el que valoro és la seva importàn-
cia narrativa.”
Després de tota una vida de tre-
ball, als vuitanta-nou anys encara 
es va veure amb cor de redactar 
les Memòries d’un català vençut, 
agredit i humiliat, que abracen del 
1r d’abril de 1939 al 18 de juliol 
de 1943. 
 En el pròleg recalca que no 
vol fer unes memòries més, sinó: 
“unes altres memòries, redacta-
des només a partir dels records 
vius, sense cap anotació escrita.” 
Segons l’escriptora Maria-
Rosa Wennwerg, les memòries 
de Planas “es presenten a voltes 
amb una cruesa esborronadora, 
a voltes amb deixos d’humor i 
d’ironia, a voltes amb tendresa.”
Esperem que algun dia, l’Ajun-
tament de Torredembarra, amb 
l’ajuda de les institucions com-
petents, trobi la manera de fer 
realitat la publicació d’aquestes 
pàgines inèdites de la nostra 
història, explicades en primera 
persona per Carles Planas. Seria 
un merescut homenatge als seus 
ideals i, de passada, a l’exem-
plar generació dels republicans 
catalans.     
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